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200 頭未満と 200 頭以上について表章している。200 頭以上層は、199 件のうち 120 件（全
体の 60.3％）、うち 1000 頭以上層は 35 件（全体の 17.6%、200 頭以上層の 29.2％）であ
った。200 頭未満層は 72 件であり、全体の 36.2％であった。農林水産省「平成 26 年畜産























































「５～10 億円未満」が 17.3％となっており、総資産 10 億円未満の経営が全体の 85.7％を























 期末時期（表 10） 




 資金繰りの考え方（表 11） 





























1990年代 2000～04年 2005～09年 2010年以降
177 37 90 25 12 9 4
100.0 20.9 50.8 14.1 6.8 5.1 2.3
67 11 35 10 4 6 1
100.0 16.4 52.2 14.9 6.0 9.0 1.5
106 24 54 14 8 3 3









1990年代 2000～04年 2005～09年 2010年以降
97 3 27 16 16 24 11
100.0 3.1 27.8 16.5 16.5 24.7 11.3
16 0 2 2 3 8 1
100.0 0.0 12.5 12.5 18.8 50.0 6.3
78 3 23 14 13 16 9




合計 1人 2人 3人 4人 5人 6～10人 11人以上
187 17 48 56 22 26 10 8
100.0 9.1 25.7 29.9 11.8 13.9 5.3 4.3
70 8 29 20 6 5 1 1
100.0 11.4 41.4 28.6 8.6 7.1 1.4 1.4
113 9 19 35 15 20 9 6




合計 0人 1～5人 6～10人 11～30人 31～50人 51人以上
154 10 99 23 17 1 4
100.0 6.5 64.3 14.9 11.0 0.6 2.6
41 8 31 2 0 0 0
100.0 19.5 75.6 4.9 0.0 0.0 0.0
109 2 67 20 16 1 3





















合計 0人 1～5人 6～10人 11～30人 31～50人 51人以上
89 12 66 5 6 0 0
100.0 13.5 74.2 5.6 6.7 0.0 0.0
33 7 23 1 2 0 0
100.0 21.2 69.7 3.0 6.1 0.0 0.0
55 5 43 4 3 0 0















133 35 56 23 16 2 1
100.0 26.3 42.1 17.3 12.0 1.5 0.8
38 24 12 0 1 1 0
100.0 63.2 31.6 0.0 2.6 2.6 0.0
93 11 43 23 14 1 1
















120 47 19 32 9 8 5
100.0 39.2 15.8 26.7 7.5 6.7 4.2
34 22 6 5 0 1 0
100.0 64.7 17.6 14.7 0.0 2.9 0.0
84 25 13 27 7 7 5
































154 24 32 69 19 8 2
100.0 15.6 20.8 44.8 12.3 5.2 1.3
50 18 22 8 1 1 0
100.0 36.0 44.0 16.0 2.0 2.0 0.0
102 6 10 60 17 7 2

















140 2 5 14 56 55 8
100.0 1.4 3.6 10.0 40.0 39.3 5.7
46 1 0 4 32 9 0
100.0 2.2 0.0 8.7 69.6 19.6 0.0
92 1 5 10 24 44 8




合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月
151 6 4 30 6 3 7
100.0 4.0 2.6 19.9 4.0 2.0 4.6
47 1 2 8 1 0 1
100.0 2.1 4.3 17.0 2.1 0.0 2.1
101 5 1 22 5 3 6
100.0 5.0 1.0 21.8 5.0 3.0 5.9
7月 8月 9月 10月 11月 12月
3 4 7 3 1 77
2.0 2.6 4.6 2.0 0.7 51.0
1 1 0 1 0 31
2.1 2.1 0.0 2.1 0.0 66.0
2 3 7 1 1 45

















合計 厳しい 変わらない 容易
192 119 54 19
100.0 62.0 28.1 9.9
70 42 22 6
100.0 60.0 31.4 8.6
117 75 29 13








 最も多く借入を受けている民間金融機関の業態（表 12） 










 借入残高水準（表 13） 









 担保提供の有無（表 14） 






 短期借入金の金利水準（表 15） 
 表 15 より、短期借入金の金利について最も大きな割合を占めているのは「１～２%未満」
（29.6%）であり、次いで、「2～3%未満」（23.7%）、「3～4%未満」（15.6%）の順となって
いる。200 頭未満層の方が 200 頭以上層よりも短期融資の金利水準にバラツキがあること
が指摘できる。 
 
 民間金融機関との取引年数（表 16） 
 表16より、取引年数について最も大きな割合を占めているのは「10～20年未満」（25.2%）、
次いで、「5～10 年未満」（21.8%）の順となっている。規模別にみて最も多かったのは、200





 民間金融機関とのその他の取引状況（表 17） 








 借入自体の拒否について（表 18） 
 借入額からの減額について（表 19） 
 借入金利からの金利引き上げについて（表 20） 
 担保設定額の引き上げについて（表 21） 
 借入期間の短縮について（表 22） 




具体的には、表 18 は借入自体の拒否について、表 19 は借入額からの減額、表 20 は借入








 民間金融機関の担当者の変更（表 23） 












あり、次いで、「30 歳代」（35.5%）の順となっている。200 頭未満層では「30 歳代」（42.6%）、




 民間金融機関職員との接触頻度（表 25） 






 担当職員と会う場所（表 26） 








 主取引支店までの時間距離（表 27） 















 民間金融機関が重視していると感じる項目（表 29） 
 民間金融機関が重視すべき審査項目（表 30） 
























税理士の評判」の 4 項目であるのに対し、200 頭以上層では「農業信用基金協会の保証」の
１項目のみとなっている。以上のように、「重視」とする項目数では、200 頭以上層の経営
の方が 200 頭未満層の経営を上回る結果となった。 







 民間金融機関の性質や能力に関する評価（表 31） 










































181 64 11 54 15 3 34
100.0 35.4 6.1 29.8 8.3 1.7 18.8
66 35 1 13 9 1 7
100.0 53.0 1.5 19.7 13.6 1.5 10.6
110 29 10 39 6 1 25














151 22 59 21 35 9 5
100.0 14.6 39.1 13.9 23.2 6.0 3.3
59 14 37 2 5 0 1
100.0 23.7 62.7 3.4 8.5 0.0 1.7
88 8 22 19 28 8 3













































135 12 16 40 32 21 14
100.0 8.9 11.9 29.6 23.7 15.6 10.4
52 6 4 15 9 10 8
100.0 11.5 7.7 28.8 17.3 19.2 15.4
81 6 12 25 21 11 6
















147 19 32 37 20 20 14 5
100.0 12.9 21.8 25.2 13.6 13.6 9.5 3.4
54 5 10 16 7 7 5 4
100.0 9.3 18.5 29.6 13.0 13.0 9.3 7.4
89 13 22 21 10 13 9 1

























140 62 38 37 61 13 25 3 25
100.0 44.3 27.1 26.4 43.6 9.3 17.9 2.1 17.9
51 20 7 12 24 3 10 3 9
100.0 39.2 13.7 23.5 47.1 5.9 19.6 5.9 17.6
85 41 29 24 36 10 14 0 14








表 18 借入自体の拒否について       表 19 借入額からの減額について 
 
 












































































合計 変更なし １回 ２回 ３回以上
担当者は
いない
177 58 56 35 10 18
100.0 32.8 31.6 19.8 5.6 10.2
65 25 19 9 4 8
100.0 38.5 29.2 13.8 6.2 12.3
107 33 33 25 6 10




合計 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
172 11 61 62 29 9
100.0 6.4 35.5 36.0 16.9 5.2
61 4 26 17 13 1
100.0 6.6 42.6 27.9 21.3 1.6
106 7 34 42 15 8




合計 会わない 1～7日 8～30日 31～90日 91～180日 181～365日 366日以上
171 6 13 89 25 22 12 4
100.0 3.5 7.6 52.0 14.6 12.9 7.0 2.3
60 3 3 30 12 6 3 3
100.0 5.0 5.0 50.0 20.0 10.0 5.0 5.0
106 2 9 58 13 15 8 1






























168 98 65 5
100.0 58.3 38.7 3.0
58 24 32 2
100.0 41.4 55.2 3.4
106 71 32 3












169 44 71 33 14 7
100.0 26.0 42.0 19.5 8.3 4.1
62 20 28 11 3 0
100.0 32.3 45.2 17.7 4.8 0.0
102 23 42 21 10 6














176 97 74 2 2 1
100.0 55.1 42.0 1.1 1.1 0.6
64 40 24 0 0 0
100.0 62.5 37.5 0.0 0.0 0.0
107 56 46 2 2 1





















164 32 46 66 9 11
100.0 19.5 28.0 40.2 5.5 6.7
162 34 55 56 11 6
100.0 21.0 34.0 34.6 6.8 3.7
165 87 38 30 5 5
100.0 52.7 23.0 18.2 3.0 3.0
163 64 42 47 5 5
100.0 39.3 25.8 28.8 3.1 3.1
164 76 41 36 5 6
100.0 46.3 25.0 22.0 3.0 3.7
161 47 41 59 7 7
100.0 29.2 25.5 36.6 4.3 4.3
165 33 40 57 18 17
100.0 20.0 24.2 34.5 10.9 10.3
163 20 26 77 16 24
100.0 12.3 16.0 47.2 9.8 14.7
163 31 23 61 17 31
100.0 19.0 14.1 37.4 10.4 19.0
163 19 37 68 15 24
100.0 11.7 22.7 41.7 9.2 14.7
164 53 43 54 5 9
100.0 32.3 26.2 32.9 3.0 5.5
162 29 36 72 11 14
100.0 17.9 22.2 44.4 6.8 8.6
162 39 58 49 6 10
100.0 24.1 35.8 30.2 3.7 6.2
162 22 46 72 10 12
100.0 13.6 28.4 44.4 6.2 7.4
161 16 25 92 12 16
100.0 9.9 15.5 57.1 7.5 9.9
159 18 24 78 19 20
100.0 11.3 15.1 49.1 11.9 12.6
162 30 42 66 13 11
100.0 18.5 25.9 40.7 8.0 6.8
161 7 31 85 17 21
100.0 4.3 19.3 52.8 10.6 13.0
158 9 31 77 17 24























































60 12 19 21 4 4
100.0 20.0 31.7 35.0 6.7 6.7
60 13 25 17 3 2
100.0 21.7 41.7 28.3 5.0 3.3
60 27 17 11 4 1
100.0 45.0 28.3 18.3 6.7 1.7
60 19 17 18 4 2
100.0 31.7 28.3 30.0 6.7 3.3
60 25 14 15 3 3
100.0 41.7 23.3 25.0 5.0 5.0
60 15 16 21 4 4
100.0 25.0 26.7 35.0 6.7 6.7
60 13 14 23 5 5
100.0 21.7 23.3 38.3 8.3 8.3
60 7 6 29 8 10
100.0 11.7 10.0 48.3 13.3 16.7
59 19 5 21 4 10
100.0 32.2 8.5 35.6 6.8 16.9
60 7 12 28 6 7
100.0 11.7 20.0 46.7 10.0 11.7
60 14 18 22 3 3
100.0 23.3 30.0 36.7 5.0 5.0
59 12 14 28 3 2
100.0 20.3 23.7 47.5 5.1 3.4
60 13 20 18 4 5
100.0 21.7 33.3 30.0 6.7 8.3
59 5 12 34 2 6
100.0 8.5 20.3 57.6 3.4 10.2
60 7 8 34 6 5
100.0 11.7 13.3 56.7 10.0 8.3
59 4 8 31 9 7
100.0 6.8 13.6 52.5 15.3 11.9
59 10 17 22 5 5
100.0 16.9 28.8 37.3 8.5 8.5
61 1 14 30 9 7
100.0 1.6 23.0 49.2 14.8 11.5
58 3 13 22 7 13























































100 20 26 43 5 6
100.0 20.0 26.0 43.0 5.0 6.0
98 20 29 37 8 4
100.0 20.4 29.6 37.8 8.2 4.1
101 58 19 19 1 4
100.0 57.4 18.8 18.8 1.0 4.0
99 42 24 29 1 3
100.0 42.4 24.2 29.3 1.0 3.0
100 48 27 20 2 3
100.0 48.0 27.0 20.0 2.0 3.0
97 30 24 37 3 3
100.0 30.9 24.7 38.1 3.1 3.1
101 20 24 33 12 12
100.0 19.8 23.8 32.7 11.9 11.9
99 13 19 47 6 14
100.0 13.1 19.2 47.5 6.1 14.1
99 11 17 39 12 20
100.0 11.1 17.2 39.4 12.1 20.2
99 12 23 39 9 16
100.0 12.1 23.2 39.4 9.1 16.2
100 38 23 32 1 6
100.0 38.0 23.0 32.0 1.0 6.0
99 16 21 42 8 12
100.0 16.2 21.2 42.4 8.1 12.1
98 26 36 29 2 5
100.0 26.5 36.7 29.6 2.0 5.1
99 17 33 35 8 6
100.0 17.2 33.3 35.4 8.1 6.1
97 9 17 56 5 10
100.0 9.3 17.5 57.7 5.2 10.3
96 14 16 46 8 12
100.0 14.6 16.7 47.9 8.3 12.5
99 20 25 40 8 6
100.0 20.2 25.3 40.4 8.1 6.1
96 6 17 51 8 14
100.0 6.3 17.7 53.1 8.3 14.6
96 6 17 53 10 10



















































167 10 20 84 46 98 52
100.0 6.0 12.0 50.3 27.5 58.7 31.1
62 3 11 28 16 33 21
100.0 4.8 17.7 45.2 25.8 53.2 33.9
101 7 9 56 28 62 28











12 5 9 8 54 7 41
7.2 3.0 5.4 4.8 32.3 4.2 24.6
6 0 4 4 19 1 19
9.7 0.0 6.5 6.5 30.6 1.6 30.6
6 5 5 4 33 6 22













11 9 5 18 2 6
6.6 5.4 3.0 10.8 1.2 3.6
2 2 1 9 2 2
3.2 3.2 1.6 14.5 3.2 3.2
8 7 4 8 0 4






























170 43 53 57 7 10
100.0 25.3 31.2 33.5 4.1 5.9
170 47 57 53 9 4
100.0 27.6 33.5 31.2 5.3 2.4
170 29 43 59 26 13
100.0 17.1 25.3 34.7 15.3 7.6
170 19 43 72 27 9
100.0 11.2 25.3 42.4 15.9 5.3
169 31 44 59 19 16
100.0 18.3 26.0 34.9 11.2 9.5
168 16 39 68 22 23
100.0 9.5 23.2 40.5 13.1 13.7
167 27 42 61 17 20
100.0 16.2 25.1 36.5 10.2 12.0
169 31 38 61 20 19































63 14 21 20 4 4
100.0 22.2 33.3 31.7 6.3 6.3
63 17 22 18 4 2
100.0 27.0 34.9 28.6 6.3 3.2
63 12 15 23 6 7
100.0 19.0 23.8 36.5 9.5 11.1
63 8 16 26 10 3
100.0 12.7 25.4 41.3 15.9 4.8
62 10 14 24 7 7
100.0 16.1 22.6 38.7 11.3 11.3
62 6 13 23 11 9
100.0 9.7 21.0 37.1 17.7 14.5
62 11 13 21 8 9
100.0 17.7 21.0 33.9 12.9 14.5
62 11 13 21 8 9







































102 29 30 34 3 6
100.0 28.4 29.4 33.3 2.9 5.9
102 30 33 33 4 2
100.0 29.4 32.4 32.4 3.9 2.0
102 17 26 34 20 5
100.0 16.7 25.5 33.3 19.6 4.9
102 10 26 44 17 5
100.0 9.8 25.5 43.1 16.7 4.9
102 21 29 31 12 9
100.0 20.6 28.4 30.4 11.8 8.8
101 10 25 41 11 14
100.0 9.9 24.8 40.6 10.9 13.9
100 16 28 36 9 11
100.0 16.0 28.0 36.0 9.0 11.0
102 19 25 36 12 10


























 公認会計士、税理士の利用の有無（表 32） 








 会計士または税理士から受けているサービス内容（表 33） 






























191 40 110 45
100.0 20.9 57.6 23.6
69 9 32 30
100.0 13.0 46.4 43.5
117 31 74 14



























145 137 83 76 55 45 45
100.0 94.5 57.2 52.4 37.9 31.0 31.0
39 36 19 19 13 15 14
100.0 92.3 48.7 48.7 33.3 38.5 35.9
102 97 62 56 41 29 30








 農業信用保証保険制度の利用（表 34） 








 中小企業向け信用保証制度の利用（表 35） 












 中小企業向け信用保証制度を利用したい理由（表 36） 
 利用できる協会の整理（表 37） 













































183 51 37 95
100.0 27.9 20.2 51.9
68 22 14 32
100.0 32.4 20.6 47.1
111 29 22 60












186 56 12 34 84
100.0 30.1 6.5 18.3 45.2
68 19 5 17 27
100.0 27.9 7.4 25.0 39.7
113 36 7 16 54































67 12 43 24 0
100.0 17.9 64.2 35.8 0.0
23 2 17 8 0
100.0 8.7 73.9 34.8 0.0
43 10 26 15 0









































































約 1500 万円があと 4 年ほど残ってお
り、現在もその負の遺産と戦っていま
す。平成 3 年の牛肉の関税引き下げ、

























































































































































































































































































































































































































































































 私の経営は小規模で現在 2 頭、子牛 23
頭、計 25 頭。口蹄疫発生時には、成牛
















































































房炎が多発した。所得は 3000 万円の 3
倍出るだろうと予測し、減価償却法を
定率法にした。これらの理由により、
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